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СТВОРЕННЯ СТІЙКИХ ДО УМОВ СТЕПУ УКРАЇНИ ВИСОКОПРО-
ДУКТИВНИХ СОРТІВ КОРМОВИХ І ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
Окреслено напрями селекції кормових рослин в умовах промислово розвиненого посушливого регіону. Детально оха-
рактеризовано нові високопродуктивні, стійкі до посушливих умов степу сорти кормових і лікарських рослин 
селекції Донецького ботанічного саду НАН України: Elytrigia elongata (Host) Nevski ′Сарматський′, Festuca regeliana 
Pavl. ′Лиманська′, Echinacea purpurea (L.) Moench ′Юзівська′. 
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Залучення і вивчення в культурі видів, під-
видів, форм рослин, які не зростали у дано-
му природно-історичному районі, а також 
перенесених у культуру з місцевої природ-
ної флори, їхня акліматизація і селекція — 
ефективні та взаємопов’язані шляхи збага-
чення асортименту культурних рослин для 
господарського використання. Акліматиза-
цію, пов’язану із суттєвими змінами гено-
типу в конкретних природно-кліматичних 
умовах, можна розглядати як генетико-се-
лекційну проблему або селекцію на адап-
тивність. Попередній добір первинного ма-
теріалу проводять з урахуванням геобота-
нічних та фітоценотичних особливостей 
конкретного виду, генетичних центрів фор-
мування та еволюції рослин у природі і 
культурі, результатів порівняльного ви-
вчення ареалів.
Незначна кількість традиційних кормо-
вих культур, що вирощуються в Україні 
протягом століть (кукурудза, зернові, бу-
ряк, картопля, однорічні трави), не вирішує 
проблеми забезпеченості кормовиробни-
цтва білком, оскільки їхнє вирощування 
потребує значних матеріальних і енерге-
тичних затрат. Найефективнішим шляхом 
підвищення якості сільськогосподарської 
про дукції є культивування і вирощування 
багаторічних трав, які здатні формувати ви-
сокопродуктивні багатовидові кормові агро-
фітоценози тривалого строку використання. 
Створення агрофітоценозів на місці дегра-
дованих природних кормових угідь не тіль-
ки надає їм господарської цінності, зберігає 
і збагачує біорізноманітність, а й вирішує 
низку екологічних проблем, наприклад, 
зменшує загрозу проникнення адвентивних 
видів рослин у природні угруповання, масо-
вого поширення синантропних видів, від-
новлює родючість ґрунтів.
Відсутність стійких високопродуктив-
них сортів кормових рослин для вирощу-
вання в посушливих умовах Степу є акту-
альною проблемою для південного сходу 
України — степового регіону, однією з про-
відних галузей сільського господарства 
якого є тваринництво. Брак високопожив-
них дешевих кормів, які зазвичай отриму-
ють з багаторічних трав, гостро позначився 
на якості продукції тваринництва. У Дер-
жавному реєстрі сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, на 2006 р. [1] для 
умов степу рекомендовано незначну кіль-
кість сортів кормових рослин: Bromopsis 
inermis (Leys.) Holub ′Таврійський′, Arrhe-
natherum elatius (L.) J. et C. Presl ′Полтав-
ський 521′, Onobrychis viciifolia Scop. ′Пі-
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щаний 1251′, ′Аметист Донецький′, Medicago 
sativa L. ′Веселоподолянська 11′, ′Надежда′. 
Основні центри селекції кормових трав 
розташовані в лісостеповій зоні централь-
ної та західної України, а більшість сортів 
не придатні для вирощування в степовій 
зоні. Це свідчить про необхідність ціле-
спрямованої селекції високопродуктивних 
кормових рослин, пристосованих до зрос-
тання в посушливих умовах.
Різке скорочення площ природних кор-
мових угідь, перехід кормовиробництва на 
просапні культури зумовило брак у раціоні 
тварин різнотрав’я, до складу якого входи-
ли, зокрема, лікарські рослини. Добір видів 
лікарських рослин та введення їх до складу 
багатовидових кормових агрофітоценозів як 
кормової добавки сприятиме підвищенню 
життєздатності поголів’я, зменшенню вико-
ристання ліків хімічного походження, дасть 
змогу отримати екологічно безпечну про-
дукцію тваринництва.
З огляду на вищенаведене, розширення 
асортименту кормових і лікарських рослин 
та створення на їх основі високопродуктив-
них, пристосованих до зростання в посуш-
ливих умовах степу сортів є одним з най-
важливіших завдань селекції.
У Донецькому ботанічному саду НАН 
України (ДБС), починаючи з моменту зас-
нування, проводиться інтродукційне ви-
вчення кормових та лікарських рослин. 
Нині створено колекції малопоширених 
кормових (471 зразок, 170 видів, 7 різно-
видностей, 61 сорт та 25 форм з 60 родів та 
11 родин) та лікарських (330 зразків з 218 
родів та 53 родин) рослин, які репрезенту-
ють світове різноманіття цієї групи корис-
них рослин. Вихідний матеріал для колек-
цій підібрано на основі обміну з ботанічни-
ми науково-дослідними закладами, а також 
з популяцій у межах регіону. У колекціях 
представлені зразки різного еколого-гео-
графічного походження, які є вихідним ма-
теріалом для селекції. Селекційна робота з 
новими і малопоширеними кормовими та 
лікарськими рослинами проводиться у на-
прямі створення сортів з високою продук-
тивністю і кормовою цінністю надземної 
маси, адаптованих до зростання у степовій 
зоні України.
Під час досліджень використовували 
загальноприйнятий метод у селекції — ба-
гаторазовий масовий та індивідуальний по-
зитивний добір. Фенологічні спостережен-
ня проводили згідно з методикою П.І. Лапі-
на [3]. Морфологічні ознаки і біологічні 
властивості рослин вивчали за загально-
прийнятими методиками [6]. Перспектив-
ність виділених форм оцінювали за такими 
показниками: продуктивність (насіннєва та 
надземної маси), кущистість, олиствле-
ність, посухостійкість, зимостійкість, стій-
кість до полягання, осипання насіння, по-
шкодження хворобами та шкідниками. З 
1999 р. перспективні форми випробували в 
польових умовах у селекційному розсадни-
ку та на ділянках розмноження перспек-
тивних селекційних форм. Насіння інтро-
дуцентів висіяне на ділянках з відстанню 
між рядами 70 см, довжиною рядка 1 м, без 
повторів, з нормою висіву від 0,2 до 10,0 г на 
погонний метр залежно від розмірів насін-
ня в оптимальні для видів терміни. 
У розсаднику конкурсного сортовипро-
бовування з 1991 р. досліджували шість 
перспективних високопродуктивних форм 
кормових рослин — кандидатів у сорти: дві 
фор ми Arrhenatherum elatius, одну — Ely-
trigia elongata (Host) Nevski, дві — Fe stuca 
arundinacea Schreber, одну — F. rege liana 
Pavl. Контролем був районований на пів-
денному сході України сорт Arrhena therum 
elatius ′Полтавський 521′. З досліджуваних 
форм найперспективнішими за комплексом 
господарських ознак та пристосованістю до 
умов зростання виявилися форми Elytrigia 
elongata та Festuca regelia na (табл. 1).
Інтродукційне вивчення Elytrigia elon-
gata в ДБС розпочато в 1979 р. Це багато-
річний пізньостиглий верховий злак висо-
тою 100–150 см. Рослина озимого типу роз-
витку. В перший рік росте повільно, за 
вегетаційний період досягає 20–30 см зав-
вишки. За особливостями кореневої сис теми 
належить до короткокореневищних форм. 
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Вихід у трубку починається у другій поло-
вині травня, що майже на півмісяця пізні-
ше, ніж у поширеного у сільському госпо-
дарстві Elytrigia intermedia. Пізньости-
глість Elytrigia elongata та висока стійкість 
до хвороб і шкідників дають змогу отрима-
ти повноцінний корм для великої рогатої 
худоби і коней у червні, тобто у період, коли 
більшість видів кормових трав уже скошено 
на зелений корм і сінаж. Окрім того, Elytrigia 
elongata може формувати високі врожаї як 
в умовах засолення, так і на нейт ральних 
ґрунтах, що значно розширює діапазон його 
господарського використання. Відрізняєть-
ся високою посухостійкістю, швидким на-
ростанням надземної маси у весняний пері-
од. Аналіз продуктивності протягом семи 
років засвідчив, що селекційна форма здат-
на формувати високі врожаї надземної маси 
тривалий час, зростаючи на одному місці 
без використання поливу та добрив, що еко-
номічно вигідно, а отримана маса є екологіч-
но безпечною при використанні її як корму 
для сільськогосподарських тварин.
Селекційну форму Elytrigia elongatа 
було виділено із зразка, насіння якого отри-
мано з природної популяції виду поблизу 
Білосарайської коси (с. Мелекине, Першо-
травневий р-н, Донецька обл.) Протягом 
усіх років випробування вона перевищува-
Таблиця 1. Продуктивність повітряно-сухої надземної маси та урожайність насіння перспективних 













Arrhenatherum elatius (L). J. et 
C. Presl ‘Полтавський 521’ (контроль) 380 ± 1,7 3,6 ± 1,3 33 0,0
Arrhenatherum elatius форма 6 340 ± 1,8 4,3 ± 2,1 43 +0,7
Arrhenatherum elatius форма 5 320 ± 1,8 3,8 ± 1,5 40 +0,2
Elytrigia elongata (Host) Nevski 'Сар-
матський' 46 ± 1,8 8,9 ± 3,1 12 +4,5
Festuca arundinacea Schreber 
форма 13 150 ± 0,9 4,1 ± 1,8 60 +0,1
Festuca arundinacea форма 12 200 ± 1,9 3,8 ± 2,3 56 –0,5
Festuca regeliana Pavl. 'Лиманська' 31 ± 1,2 4,1 ± 1,5 53 +0,5
ла контроль за продуктивністю надземної 
кормової маси (прибавка врожаю станови-
ла 4,990 т/га) (див. табл. 1), характеризува-
лася високим рівнем зимо- та посухостій-
кості (табл. 2), що свідчить про високу при-
стосованість до складних екологічних умов 
південного сходу України. На основі цієї 
форми створено сорт ′Сарматський′, який 
занесено до Державного реєстру сортів 
рослин України [1].
Festuca regeliana — багаторічний коре-
невищний злак висотою 94–123 см. За біо-
логічними особливостями розвитку — це 
середньостиглий злак. Характеризується 
тривалим вегетаційним періодом (200–215 
діб) порівняно з іншими злаками. В сприят-
ливі за умовами зими рослина залишається 
зеленою до весни. Відростання починається 
рано (кінець березня — початок квітня), че-
рез 24 доби після відростання рослина до-
сягає пасовищної, а через 55 діб — сінокіс-
ної стиглості. Інтенсивний ріст починається 
при середньодобовій температурі +15 °С. 
Festuca regeliana має високу отавність, яка 
досягає 50–60 % у сприятливі за зволожен-
ням роки, добре олиствлена (60–70%). У бо-
гарних умовах може давати 2–3 укоси, що 
свідчить про її високу пристосованість до 
посушливих умов регіону. Зимостійка. Не-
залежно від кліматичних умов щорічно 
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формує повноцінне насіння, яке одночасно 
дозріває на початку липня. У фазі повної 
стиглості насіння осипається слабко. У куль-
турі Festuca regeliana формує високі врожаї 
як в умовах засолення, так і на нейтральних 
ґрунтах, крейдяних і вапнякових відслонен-
нях, що значно розширює діапазон її гос-
подарського використання, особливо при 
залуженні засолених ґрунтів. Завдяки здат-
ності утворювати міцну, стійку до руй ну-
вання дернину використовується як фіто-
меліоративна рослина на еродованих ґрун-
тах. Характеризується стійкістю до хвороб, 
мало пошкоджується шкідниками.
Festuca regeliana довговічна в ценозах з 
іншими видами злаків і бобовими, на одно-
му місці у травостої зберігається до 20 ро-
ків. За високим вмістом поживних речовин 
вона є високоякісним кормом для великої 
рогатої худоби та коней з середини квітня 
до середини жовтня, коли більшість бага-
торічних кормових рослин у степу закінчу-
ють вегетацію.
Селекційну форму Festuca regeliana ви-
ділено з природної популяції поблизу 
м. Бердянськ (Запорізька обл.). Тривале 
дослідження селекційної форми показало, 
що вона характеризується високою про-
дуктивністю (прибавка врожаю 0,49 т/га) 
(див. табл. 1), отавністю, стійка до уражен-
ня хворобами і шкідниками, має високу 
зимо- та посухостійкість (див. табл. 2). Се-
лекційна форма Festuca regeliana пройшла 
випробовування при культивуванні в моно-
культурі, де, зростаючи протягом семи ро-
ків без поливу і добрив, формувала досить 
високі врожаї, а також у багатовидових аг-
рофітоценозах, де виявила себе ценотично 
потужним видом, здатним функціонувати 
в травостої до 17 років і більше. За пожив-
ністю кормової маси Festuca regeliana є 
цінною рослиною, добре перетравлюється, 
має цінний біохімічний склад (див. табл. 2). 
На основі високопродуктивної, стійкої до 
при род но-кліматичних умов регіону селек-
ційної форми створено сорт Festuca rege-
liana ′Лиманська′, який занесено до Дер-
жавного реєстру сортів рослин України [2].
До селекційного випробовування лікар-
ських рослин з метою використання їх у ба-
гатовидових кормових агрофітоценозах для 
поліпшення якості кормів та надання їм лі-
кувальних властивостей було залучено 30 
зразків видів з родин Fabaceae, Asteraceae, 
Rosaceae. Селекційна робота проводиться з 
перспективними формами Glycyrrhiza glab-
ra L., Sanquisorba officinalis L. та Silybum 
marianum (L.) Gaertn., які за результатами 
багаторічних досліджень є стійкими до еко-
логічних умов регіону. Також до селекцій-
ного випробовування було залучено куль-
турну популяцію виду Echinacea purpurea 
(L.) Moench з родини Asteraceae, яка зрос-
тає у ДБС з 1973 р. Зразки насіння були 
отримані з Національного ботанічного саду 
НАН України ім. М.М. Гришка та з ботаніч-
Таблиця 2. Кормова цінність та господарські 

































































(за 14% вологості), кг/га
46 ± 0,21 31 ± 0,19
Висота рослин, см 130–150 104,0
Маса 1000 насінин, г 6,19 2,63
Стійкість до вилягання, 
бали
9 9
Стійкість до осипання, 
бали
9 7
Зимостійкість, бали 9 9




Кількість укосів 2 3
Олиствленість, % 40 60
Сирий протеїн, % 16,41 12,90
Складні цукри, % 3,53 4,00
Прості цукри, % 2,23 4,20
Жир, % 1,85 2,43
Клітковина, % 17,21 23,10
Аскорбінова кислота, % 26,20 247,30
Каротин, % 3,41 –
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Створення стійких до умов степу України високопродуктивних сортів кормових і лікарських...
них закладів Європи. Вихідний матеріал 
характеризувався різноманітністю мор-
фо ло гічних ознак, зокрема висотою рослин, 
забарв ленням віночка, інтенсивністю за-
барвлення стебла. Протягом періоду дослі-
джень вивчено біологію розвитку, морфоло-
гічні, господарські ознаки, біохімічний склад 
надземної маси і кореневищ.
Echinacea purpurea — багаторічна лікар-
ська та декоративна рослина. Висота рос-
лини у фазі цвітіння становить 85–90 см. 
За особливостями кореневої системи ця 
рослина належить до стрижнево-коре не-
вищних. Розмножується насінням та веге-
тативно, здатна формувати самосів. В умо-
вах південного сходу України на одному 
місці може зростати до чотирьох років і 
більше. За біологічними особливостями 
розвитку — це середньостигла рослина. 
Весняне відростання в умовах південного 
сходу України починається на початку або 
у середині квітня, бутонізація — з середи-
ни червня, зацвітає на початку липня.
Визнаною лікарською сировиною Echi-
na cea purpurea в Україні є корені з корене-
вищами, тоді як надземна частина рослини 
не використовується. За кордоном у фар-
мацевтичній промисловості широко вико-
ристовують саме надземну частину. Засто-
сування надземної частини лікарської рос-
лини як лікувального і профілактичного 
засобу для тварин є актуальним для вете-
ринарної практики. Багаторічне селекцій-
не поліпшення Echinacea purpurea дало 
змогу отримати сорт-популяцію, пристосо-
вану до умов степової зони України, що ха-
рактеризується цінним біохімічним скла-
дом надземної маси та має високу продук-
тивність. Під сортом-популяцією розуміємо 
сорт, отриманий з популяцій природних 
місцезростань, який самозапилюється або 
має перехресне запилення і включає різні 
за морфологічними ознаками рослини од-
нієї чи декількох різновидностей виду, які 
виникли в природно-історичних умовах 
конкретної місцевості і зберігають у потом-
стві біологічні і господарські особливості, 
властиві всій популяції [5].
Технологічна стиглість зеленої маси 
сорту-популяції настає в середині або на-
прикінці червня, лікарської сировини (ко-
рені з кореневищами) — у вересні — пер-
шій декаді жовтня. Насіння повністю до-
зріває в середині серпня. Сорт стійкий до 
хвороб і ушкоджень шкідниками, має ви-
сокі показники посухо- та зимостійкості в 
умовах степової зони. Добре зростає у су-
мішах з бобовими (люцерна, еспарцет) і 
багаторічними видами родини Poaceae 
(костриця лучна, к. Регеля, житняк гре-
бінчастий), що дає змогу отримати повно-
цінний корм (зелений корм і сінаж) для 
великої рогатої худоби і коней у червні 
[7–10]. Окрім того, високий вміст біологіч-
но активних речовин у надземній частині 
Echinacea purpu rea (гідроксикоричні кис-
лоти, каротин, вітаміни С і E) сприятиме 
профілактиці захворювань у тварин, підви-
щенню імунітету та репродуктивної здат-
ності по го лів’я.
Таблиця 3. Біохімічні та господарські показники 











Урожайність надземної маси, т/га 4,32 ± 1,9
Продуктивність розмноження, шт. 328
Висота рослини, см 85–90
Вегетаційний період, діб 191–200
Період від початку вегетації 
до початку цвітіння, діб
80–85
Стан під час масового цвітіння, бали 9
Зимостійкість, бали 8
Посухостійкість, бали 8
Маса 1000 сім’янок, г 3,1–4,8
Складні цукри, % 3,53
Прості цукри, % 2,23
Жир, % 1,85
Клітковина, % 17,21
Вітамін Е, % 91,63
Каротин, % 29,88
Гідроксикоричні кислоти, % 4,65
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На основі високопродуктивної, стійкої 
до природно-кліматичних умов регіону се-
лекційної форми створено сорт Eсhinacea 
purpurea ′Юзівська′, який у 2007 р. занесе-
но до Державного реєстру сортів рослин 
України (табл. 3) [2].
Нині сорти кормових та лікарських рос-
лин селекції Донецького ботанічного саду 
НАН України впроваджено в агропромис-
лове виробництво Донецької області. Отри-
мано паспорт на право виробництва оригі-
нального насіння цих сортів. Налагоджуєть-
ся їхнє насінництво на базі агро комплексів 
«Агрофірми «Агротіс» (Мар’їнський та Оле-
нівський р-ни Донецької обл.), ТОВ «Росія» 
(Волноваський р-н Донецької обл.).
Таким чином, унаслідок багаторічної се-
лекційної роботи у Донецькому ботанічному 
саду України відібрано цінні перспективні 
для умов посушливого степу форми кормо-
вих і лікарських рослин та створено нові ви-
сокопродуктивні, адаптовані до зростання на 
південному сході України сорти Elytrigia elon-
gata ′Сарматський′, Fes tuca regeliana ′Ли -
манська′, Echinacea pu r purea ′Юзівська′.
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СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ К УСЛОВИЯМ 
СТЕПИ УКРАИНЫ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 
СОРТОВ КОРМОВЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ
Очерчены направления селекции кормовых расте-
ний в условиях промышленно развитого засушли-
вого региона. Детально охарактеризованы новые 
высокопродуктивные, устойчивые к засушливым 
условиям степи сорта кормовых и лекарственных 
растений селекции Донецкого ботанического сада 
НАН Украины: Elytrigia elongata (Host) Nevski 
′Сарматский′, Festuca regeliana Pavl. ′Лиманская′, 
Echinacea purpurea (L.) Moench ′Юзовская′.
О.Z. Glukhov, O.M. Shevchuk, T.P. Kokhan, 
N.P. Kupenko, I.M. Ostapko
Donetsk Botanical Gardens, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk
CREATION OF RESISTANT TO DRY CONDITIONS 
OF UKRAINIAN STEPPE HIGH PRODUCTIVE 
FODDER AND MEDICINAL PLANTS
Selection of food plants under conditions of industrial 
developed Steppe region has been discussed. New 
sorts of food and medicinal plants, which are high 
productive and resistant to dry conditions of steppe, 
of the Donetsk Botanical Gardens selection (Elytrigia 
elongata (Host) Nevski Sarmatskiy, Festuca regeli-
ana Pavl. Limanska, Echinacea purpurea (L.) Moench 
Yuzivska) were characterized in details.
